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Miércoles' i;0 de Julio Año de ISíiS Numero <o. • 
D E L A P U Ó V J N G I A Í ) E L E O í í . 
Se suscribe á csic periódico en la Redacción casa ¡l9vlvsr?rj>s. MISO,N IIIÍII.MANÜ & BO rs.¡el semestre y 30 el tiiniéslrc pág'ados onUci|ndos. Los anuncios se insertarán 
•, '• ' l ' n iiii!i!i.ii;rcai'|iiiica'.|i.'iri'i l"S suscrilnrcs, y un rciil linea para ios (|tiu no lo sean. ; 
• Ltinjo t/iie lus S r a . . AMdit 'g Srerrinriís rerilitm los iiiiinrros i l i i 'llolrlm'' 1 
}!«! ciirresi>on<ttin •iifilislrito. rfut/wm/nS» '/lié sr 'fijn uit i ij'rmjilttr'eH ct sitio ¡le. 
ttulmbrt, imde-pmimHtccra-lutttu'al reciMtl-»imeto-iigHieHlt:-:' ' !' '' ' I 
oujttro onzas cnstollunas: c iento 
c incuen ta mi lóühu ' i s . 
• l'"¡incgíi ele cchadn; cua t ro es- . 
curios, y iloscicntas noven ta y. | 
í n u e v o ' u i i l í s i i n a s . • • • ! 
; A r r o b a de p i i j á ^ t r o s o i e n t a s n o - : 
v e n t a . y cua t ro nii léí iuiMS. ; 
Arro ' i ia do aceito; siete •cscu-'; 
d o s / y nuoveoientas ochenta y | 
óchO m i l é s i m a s . ': . ' : I 
' A r roba de c a r b ó n ; t rescientas ; 
c incuen ta y cinco m i l é s i m a s : 1 j 
; Y a n ' ó b a d e . l é r i a i ' c i e ' r í t o o'ckóh- ! 
t a imlesituas. ' • • • • • • 
i Lo"q'i¡e se publica! pnra que los'.j 
pueblos .interosados a r r e g l e n á- l 
estos precios s i n re3po(;l.¡V:is :r.e-. .1 
laciones, y en c u m p l i m i e i n t o de 
l o d'isp'u'esto en él ' - i í i ' tv 4." d í i 'Ta í 
H e a t ' d n l ó i i do l o do- Setiembre i 
d e ' l S t ó ^ y 'la dü;22'; .do :MaV/.o,do •! 
185l).:JJeo!i-26 d e J ú n i p d e i d f i i í - '' 
" ': ' VA. GÓij ISRNAP.bU, ' : ' : ' 
. P e d r o . K l i o e a . 
"tus Semlarim ciiiihimii ile-coiisirvar'lbs llolriiiics criiitxioiittitiis nrilnmla-
mtijié ¡tufii su iiaia/leMttcioh 'qyifltbtrd_ vtrifi^irii aula tu'io.—1¡I Goberna-
dor, P o d r o E l i c e s . 
PltESlDEXClAi DEL CONSEJO DE MINISTUOS. 
S.' M. la Reina unesli'a Señora., 
' (Q'i 1).. G.) y. su: augtisla lleal la- i 
milia con'iiniian en esta corle ' sin ¡ 
novedad en'su imporlánlq salud 
D E L GOBIERNO, DE PROVINCIA.; 
C i r c u l a r . 
'. > ú i i i . . . 2 4 , l ' . 
" T b d o s ' l ó s ,''A,y;ú ntamientos.de Ja;; 
p r o v i h é i a ' q u ó i ra 'yan. tpi i idü qu in - i 
tos pendipii tes do curaeipiv eri o l -
I-Ióspjtal .do'. Sañ ; A n t ó n io Abad;., 
de esti'Capiíai .y | qúe hayan.sido. :i 
declá ' r iulb ¿./^i¿i''ií¿•, .so ¡ i resenta- , , j 
r á n . ^ n i n e d i a l á n i é n t e ,á sat isfacer 
la,S;e3tanci;is,'caus'ad¡'is-eri,¡:,l m i s - ' 
ino e s t ab íóc i i ' ú i eú to , . ba jp . í a resr \ 
ponsali i l idad'dp lus Alca ides , pro- . í 
sidentes de' los inisiups. A y u n t a - , ' 
n í i ó n t o s , , 'al .' Adú i ih i s t r ado . r : d e l j 
expresado .Hóspit'al;:pues, on otro,,; 
c á s b s a l d r á i i c u i i i i s i y i í a i l o s d o a p r . e - • 
mió,' qiio. .ló vo r i l i quen . á custa t!e,: 
diclius' A l c a l d e s , supuesto qno: , 
p o r s u i i i o r o s i d a d ; solamente, .der 
j a r á de, te i ier l u g a r l a j u s t a sa-,; 
tisfaccibn' do lo que se..adeuda á , 
este, piadoso estableoiinieuto de:, 
lo 'quo ' í n i p o r i o s a i n e i U e rec laman 
sus ncccs ic ládes . Loói í '¿3 de J u -
n i o de 1S08. . .: ; 
• E L GOBERNADOR, ' \ 
•"• r e d r o E l i o e s . 
AUlUNISinACION LOCAL.—NCOOCIADO 1.". 
SUMINISTROS. 
..; N ú m : 212. ' 
precios quo^el Consejo p r o v i n -
cial ' , en u n i o t i con e l Sr. C o m i -
sario.de Guerra de.esta c iudad, 
han. fijiido' para e l . ábono á los de 
las especies d é suminis t ros m i l i -
tares, que só hagan duran te e l 
ac tual ,mes de Jun io ; á saber. 
Í U c i o n dé p a n ; de .veiuto,.; \ 
HACIENDA.—NEGOCIADO. UNICO. 
NÚIII. 'l'ÍTt. • 
Por l a Doloir.'icion especial de l 
B-mco do Especial se ine p a r t i c i -
pa que e l ospres.ulo IJa'nbo l iá te-
nido por coi iveniento n o m b r a r 
A g e n t e para l a ree'audneiou do 
c o n t r i b u c i ó n directas ilél A y u u -
tamicnto 'dé 'Cr i ' . ide l ' es iV 1). Sa lus-
l i a n o Valladares, veeino do C i -
fuentes, de cuyo-cargo h á t o m a -
do poses ión . ; : ' 
Lo que lié acordado' anunc ia r 
en e l l i o H i n o l i c i a l para cono-
c i u ü e n t o del piUili.oo, p r a v i i i i e n -
d i t an to a las o l k i n a s do H a -
cienda «orno ¡i los Alcaldes é i n -
d iv iduos de la U i i a r d i a - c i v i l y 
Un ra l so presten todos los a u x i -
l ios que necnsilase p: i r . i e l m e -
j o r d e s e m p e ñ o de su comet ido. 
L o o n 30 do J i m i o de 1 8 ü S ; 
E L G O B E R N A D O R , . 
r e d r o E l i c o s . 
HACIENDA.—NEGOCIADO ÚNICO. 
Nú ai . H i : 
E l Excmo. S r . J l ü ú s l r o de 
•IJacwula cpn\ fecha 22 de Hayo 
ti'lino se l ia ser oído coiiiiinicaniie 
UC R e a l orden s l ' j a h n k : 
• • «La Reina (Q. D . G ) en v i s t a , 
de l expediente i n s t ru ido c u esto 
•J lmis ter io 'coi i m o t i v o do. l a c i r -
e u i a é i o a de. valores i legales , ;que 
con e l naiubro do p a g a r é s , ij 'uó-' 
danes, y otro?, h a n .puesto,,en 
ei i 'culaciori a lgunos ' e s tab lec i -
mien.t,i3 par t iculares ó oasas' do 
coiiiercio', en- varias plazas ¡ d e l 
.Ré inb i so ha servido disponer, do 
cpnt'ormi'l. 'ul con l o , p r p p ú o ¿ t e por 
e l Con'sejo d p ' E s t á d o : . . . . . ' . ',. 
, , . 1.° Que sp e i rcu ie r i á las p l a -
zas 'citadas Ía4 Reales ó r d e n e s de 
2(¡:de Junio, y:28'do.S'etiembra ile 
,18.57. expodidas 'por • 'el . 'Ministerio; 
do; tfomísuto, á . ü n . d é q u é i p u o s t a s 
e n - v i g o r . t e n g . m e l : debido c u m -
p l i m i e n t o . : " ' : ' •: : 
,, 2:." i Que • d e b e n ' i q u e d á r : fuera' 
de c i r cub ic ion y . s i n va lo r a l g u -
no l e g a l ' i b V ' a b o n a r é s , ca r tas -
ó r d e n e s y t a l p n e s ' a l por tador y 
demás,..docíuiieiitps;.,qu3; carecen,' 
de los requosil.ps prescritos .eivda 
Ibgish ic ion v'igeiite,;:eii un.v. plaüo, 
que 'no o x c o d e r á . d o tros meses.;. 
:3." ( j u e s e c x c e t u ¡ i r á n , d p as-. 
ta m'olida'los talones ppr cuentas 
ebrrientes, las . obligaciones'!,eou; 
i i i to rés y á pla/.o i i j b , ¡ sienipro; 
que l l even e l t i m b r e ó. sel lo cor- , 
rospondion.tos, y .hKS iCnrtas-ó.daT 
nes do p 'aíp noiuinativas. . proee-, 
d e n t é s de los Bancos-y-. Socieda-
des de cré .iitó. ^ , , . . . „ 
' 4 . " Qiio s é . : r e c o m i e n d o .¡v los 
Tr ibunales no a i l m i t a n r ec lama-
c ión a l g u n a , sobro los eibetos 
coaiprondidos en l a p r o h i b i c i ó n ; 
y á los Agentes do cambio y 
Corredores que no autor icen, con-: 
t r n t b n i ' o p e r a c i ó n , pona.de n u l i -
dad, _ ... 
Y 5." ' Que 'y . S. p revenga . ' i l as 
a ú t o r i i l a d e s . y dependientes adr 
m i n i s t r u i i v o s . d e los .respectivos 
ramos v i g i l e n para quo so c u m -
p lan las] ins t rucciones sobro, d o -
cu'mo'ntbs de g i r o . 
De drdei i de, S. M . lo d igo 4 
V.' S.', á c o a i p n i l á n d o l e , copia .de 
las dos H u l e s ó r d e n e s : c i tadas 
.para.los efectos e x p r e s a d o s . » , . . . . 
£ o QUO Ite dispuesto a n i i n c i á r 
en-este Iloletin oficial p a r a •eono-
cimiinto del público en general y -
oficinas de Hacienda de esta p r o -
vii icúi á j i i i d e q a e leui/a cuMjiíido' 
c/cClolo preijenido en la preceden-, 
lej j i ea l .úrduu insrrh.udo d c imli-
naacian las de 2 ü de Junio ;/ 28 de-
Seltiittbre que quedan citadas. 
- León l ' J de J a n io de 1 8 ü 8 . 
' ; ; E L COliERN.VDOB, . 
. . . '. P o d r o J i l i c c s . , 
Rea le s 'órdenes que se citan. 
;.SÍin¡sto,r¡p,do Hacienda.—llinis-
ter io do K é m e n t o . — K x c n i o ^ Sr . : •• 
Vis to do rniovo ol c x p o d i e n t o p r o - . 
movido acerca de los i i i c o u v o - i 
• mo.ntes.quo ofrece on osa plaza 
! la . c i r c u l a c i ó n ..do a b o n a r é s y 
: o t i ' o s ,dpcu innn t ¡ i s de crÓLlito aná- • 
Ibgos. y i ile co in lbrmidad con el; 
diWimen emi t ido por la C o m i s i ó n • 
encargada de proponer las ro to r -
. mas, convenientes en las leyes 
i i ie rcant i los ; S. 11. la Reina 
( Q , , ü . G . ) ha ton i l lo á bien re-
solver que sin perjuicio de lo q u e , 
se prev ino á V . H. en 10 de M a r -
zo último, haga onto.'der (i las 
Adminis t rac iones respectivas do 
1 is Sociedades a n ó n i m a s e s t ab le -
cidas en esa. c iudad , y á la J u n t a 
do ¡Qouiorcip do l a misma, para 
que lliiguo á conoc imien to do 
todos los quo e s t é n dedicados á 
este ramo, que no pueden cons i -
derarse, v á l i d o s para los efectos 
l ó g a l o s los a b o n a r é s - t a l ó n o s , ór-
denes a l ,portador y d e m á s docu-
mentos do c r é d i t o , y a procedan 
de. par t iculares , ya do las Socie-
dades referidas, y no t engan t o -
das las eondioiones y rmiu is i los 
marcados por l a l e g i s l a c i ó n m n r -
c a n l i l ; y q u ¡ on su oonsecuenoin, 
dentro del breve t é r m i n o quo al 
electo' s o í i a l a r á V . E . , d e b o r á n 
•sus l ibradores recojer los que ca-
reciesen do aquellas c i r c u n s t a n -
cias, para su c á n c e l a c i o u y expe-
d i c i ó n de los t í t u l o s l e g í t i m o s 
•quo han de reemplazarlos con 
las formalidades prevenidas por 
la l e y . De ¡¿cal ó .den lo c o m u -
n ico á V . E . para su conocimien-
to y efectos quo se i n d i c a n . Dios 
guardo á V . E . muchos años.— 
Siadrid 213 do Junio do I S i i ? . — 
— 2 -
M ó y a n o . — S r . GoTismador de l a 
p r o v m c i i i de Barcelona. 
E J c o p i a . 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . — l l i -
n i s t e r io do F o m e n t o . — C o m e r c h . 
— K x o m o . Sr . : A l Gobernador (le 
l a p r o v i n c i a de Barcelona diffo 
con est a fecha l o s igu ien te : « H e 
dado cuen ta á S. i \ ¡ . l a Reina 
(Q. 1). G . ) de l a in s t anc ia e l eva -
da eon fecha 5 de l cor r ien te por 
1). B a r t o l o i n ó V i d a l y 1). Juan 
Maga / . , en r e p r e s e n t a c i ó n de las 
Sociedades de C r é d i t o y Cajas de 
descuento establecidas en esa 
c iudad , sol ic i tando que se re t i ren 
de l a c i r c u l a c i ó n en esa p laza , a l 
espirar e l t é r m i n o prefi jado por 
l í e a l orden de 20 de Junio ú l t i m o , 
los a b o n a r é s ó p a g a r é s que no 
sean ;'i l a drden, h plazo l i j e , y 
que no se h a l l e n extendidos en 
papel de l sol lo correspondiente , y 
que por e l con t r a r i o , se suspen-
dan los efectos de l a ci tada Keol 
d rden en lo que so refiere á t a l o -
nos , obl igaciones y ó r d e n e s de 
p a g o expedidas por dichas Socie-
dad es hasta que i n s t ru ido e l 
opor tuno expediento se pueda 
adop ta r una r e s o l u c i ó n d e l i n i t i -
y a ; y enterada S. M . de los f u n -
damontos de l a expresada r e c l a -
m a c i ó n y de l o informado acerca 
de c l l ; . po r V H . y por e l C a p i -
t á n Gener i l de esa p rov inc ia , se 
h a s e r v i d » resolver: P r imero , que 
no se 'consideran c o m | i r e n d ¡ d o s 
en la Weal orden do 2G de Jun io 
repe t idamente c i tada, los talones 
g i rados á cargo do d ich s Socie-
dade.5 n i sus obiigaciones y ó r d e -
denes de pago que c i r cu l en ac-
t u a l m e n t e en esa pinza. .Segundo, 
que lus efectos comerciales que 
en lo sucesivo h a y a n de c i r cu l a r 
A cargo ú drden do las referidas 
Sociedades sean en cuanto á t a -
lones los l ibrados por cuentas 
corr ientes , como obligaciones los 
que so exp idan eon i n t e r é s y á 
plazo fijo é i na l t e r ab le , y las 
ó r d e n e s de pago las que sean n o -
mina l e s ó í favor de persona 
de te rminada . Y tercero, que es-
t i m á n d o s e estas disposiciones co -
mo propiamente aclaratorias de 
l a adoptada en 20 do Jun io p r ó -
x i m o pasado, se l l evo en todo l o 
d e m á s á efecto lo mandado, y 
cuido V . 1¡. de que no v u e l v a n á 
c i r c u l a r ch esa plaza efectos n i 
papel a l g u n o de c r é d i t o que se 
h a l l e n expodidos s in los r e q u i s i -
tos ex ig idos pe r l a s leyes mercan-
t i l e s . De Koa l drden lo traslado ¡i 
V . S. para su conocimiento y 
efectos consiguientes . Dios g u a r -
de á V . K . muchos af los .—Ma-
d r i d 28 de Setiembre de 1857.— 
Claud io M o y a n o . — Sr. Min i s t ro 
de Hac ienda .—l i s copia. 
cienda se h a servido comunicar 
á esta D i r ecc ión genera l , con fe-
cha 8 del cor r ien te , l a Real dr-
den que s igue : 
« I l m o S r . : I.a R e ¡ n a ' ( Q . D . G.) 
c o n r o r m á n d o s e con l o propuesto 
por V . I . en e x p o s i c i ó n de l . " de l 
a c t u a l , y usando de " l a facul tad 
que concede a l Gobierno e l a r t i -
c u l o 13 de l a l ey de 2U de Mayo 
an te r io r , se ha servido conf i rmar 
l a Real ó r d e n de 2 1 do IMeie iu -
bro u l t i m o , disponiendo en su 
consecuencia, que l a sal que des-
de l . " de Ju l io p r ó x i m o necesi-
t e n las diferentes indus t r ias que 
disf ru tan e l beneficio de p a g a r l a 
á m á s bajo precio que e l de es-
M1NIST1SRIO D E H A C I E N D A . 
N O T A de los precios 4 que d e b e r á n sat'sfacor l a sal desde 1.° do J u -
l i o do 1868, los diferentes indus t r ia les que d i s f ru t an e l beneficio 
de pagar la a l precio de g rac i a , á saber: 
tanco, se fac i l i t e por l a H a c i e n -
da con a r reg lo á las disposicio-
nes v igentes y á los precios que 
se expresan en l a ad junta n o t a . 
De Real orden l o d i g o á V . I . pa-
r a ns c u m p l i m i e n t o » 
L o que lie dispuesh anunciar 
en t i /ijteliit q/tefal p a r a conoci-
miento del pi íMico insertando á 
continuación ¿a nota de los p r e -
cios á que deberán satisfacer la 
sal C¡. SÍ/<¡ 1 .* de Ja' io entrante los 
diferentes in lus lr ia /es que dis -
frutan ei benijicio de p a y a r l a á 
precio de ¡/rucia. León 2 á de J u -
nio de 1 8 ü 8 . 
EL GOBERNADOR, 
L'edro E l l e e s . 
1UCIENDA.—NEUOCIADO UNICO. 
Núra. 213. 
L a Direcc ión general de l i e n -
l i s estancadas y Loterías con f e -
cha 19 del actual me d,ce lo s i -
guiente. 
l i l Kxcino. Sr. Ministro de Ha-
INDÜSTRIALES. 
Salprfísítdores de pescado 
Fmniiiiladures <!e pesca y salazim.. 
Süluzoiturws ilu canius 
Fj^riu-jiiUs de escobetheá 
dn cónscrwis uimiciiticin* ile pencado.. 
Idem d..' (pnjáo > K-auíeca al esldo de yijti..u 
Guiiuderus (adultci-uda.} ' 
Fabikanies de producios quimicos (adulterada iy su costa). . . . lEiilu^ilfo-
K lien. 
ídem de r.indicion de mini'ralcs (adulterada i su costa). En las f juicas . . 
I.leln á n b.iiiilla y jafojn id id. . . . . 
Idem de cr'i*l;i}, i hirió, losa y Insolas y mosaicos finos para pavmicnlos' 
(aduUeiniliu su cesta) En las f.bncss. . . 
Idt'm á - gnui ilitici»! id id. . . . 
Madrid 8 de Jumo du I8G8.—Urovio-Es copia.— Ilivoio. 
rreeie de la sal 
Escudos Mi's. 
S'üno 
i-Jiro 
1 lun 
o , 
2 , 
1'11(10 
2'200 
IMOO 
I . 
1'400 
1'4C0 
l'JOO 
D E L GOBIERNO M I L I T A R . 
Los Sres. Alcaldes en cuyas demarcaciones se encuen t ran los i n -
dividuos del B i t a l l o n Cazadores de Antequera , que so expresan á 
c o n t i n u a c i ó n les p r e v e n d r á n á los mismos que se presenten i u m e -
di i i ta incnte en este Gobierno á recoger las licencias prorogadas; ha -
c i é n d o l o P'ir s i ó por persona interesada ó de oficio pur l a au tor idad , 
remi t iendo lo que deben de tener en su poder. 
N O M B R E S , PUEBLOS. 
.Soldados. 
Francisco R o d r í g u e z M é n d e z Pombriego. 
Pedro Verda Va lca rcc l Castro. 
L u i s V izán V i l l a n V i l l a d e m o r . 
San t iago G o n z á l e z A bel la Pereda. 
Sant iago Alfonso A bella Candin . 
Anastasio Llanos Modrobejo Destr iana. 
Casimiro Asejo R o d r í g u e z San E s t i b a n . 
Francisco Garc í a G ó m e z (Jombarros. 
Pedro S i l v á n M a r t í n e z Torres 
Ildefonso A m o r R o d r í g u e z Sant iago de M i l l a s . 
T o m á s de A v i l a Pascual V i l l a m u ñ i o . 
Urbano M a r t í n e z Fernandez V i l l a v e r d e . 
M a t í a s M a r t i n d e l Rio Foncebadun. 
A n t o n i o G a r c í a ü a r c i a V i l l a r . 
Fernando Castro Fernandez S.tntibaiiez. 
Servando Prieto Alva rez Lago . 
Francisco Goaiez G o n z á l e z . . . . Mauzanedo. 
Marce l ino Fernandez Fuentes . . . . Valdespino. 
A n g e l Cordero P é r e z Morales. 
Francisco G o n z á l e z Suarez Miran tes . 
R a m ó n Calvo (Jarcia La S i l v a . 
"Luis Herrero Menzon V i l l a z a n z o . 
M á r c o s de l Pino R o d r í g u e z San M í g u é l . 
M a n u e l Guerrero Gouzalez Idem. 
J o s é Rubio Nuacz L a b a l l o s . 
J o a q u í n N i s t a l C i d . . V i l b l i s do l a Valduern.1. 
Santiago Crespo Cano Santa Colomba. 
J o s é Francisco Sarmiento L a Mota . 
J o s é Fuertes Vega M a t i l l a de l a Vega. 
Polioarpo M o r á n Otero V a M e r r o y . 
L e ó n 20 de Jun io de 1 8 8 8 . — E l Br igad ie r Gobernador m i l i t a r , J o -
s é Brandis . • 
SCBIXSPKCCION D E TELÉGRAFOS D E 
L E O N . 
E l dia 11 de J u l i o p r ó x i m o á las 
.11 do l a m a ñ a n a t e n d r á l u g a r e n 
e l looa l que ocupa esta S u b i n s -
peecion la subasta para e l a r ras -
t r e de 161) postes y otros eC-ctos 
de ma te r i a l con a r r eg lo a l p l i e g o 
de condiciones que á c o n t i n u a -
c ión se inser ta . 
L e ó n 30 de Jun io do 1808.— 
E l Subinspector, A u g u s t o R i -
que lmo . 
Pliego de condiciones bajo las c u a -
les deberán sacarse á púl i l i ca 
subasl'i el arrastre de un pos-
te dr. 1 .* clase, cienl) sesenta y 
ocho de 2." y los aisladores y 
alambre correspondieale. 
1 . ' La subasta se c e l e b r a r á 
por pliegos cerrados en la- forma 
que previene l a i n s t r u c c i ó n de 
10 de J u l i o de 1801 , v e r i f i c á n d o -
se en el loca l que oeupa l a S u -
binspeccion de T e l é g r a f o s do esta 
cap i t a l en e l dia 3 do J u l i o de 
181)8 y hora de las 11 de l a 
mai lana . 
. 2.* Las proposiciones se r e - . , 
d a c t a r á n en l a forma s igu ien te : 
me ob l igo á ver i f icar e l arrastro 
do un poste de 1." d i m e n s i ó n y 
t ciento sesenta y ocho do 2 . ' v e i n -
! tiseis do estos des'de e l a l m a c é n 
do As to rga y los restantes desdo , 
e l de esta c a p i t a l hasta los p u n -
tos que se designen c o m p r e n d i -
dos cu t re aque l la c iudad y V i l l a -
f r a n e á del Bierzo, asi como dos-
cientos ve in t e y cua t ro a is lado- . 
res do s u s p e n s i ó n , t r e i n t a y ocho 
de r e t e n c i ó n , t r e i n t a y cuatro do 
tensor y c incuenta y dos k i l ó g r a -
ntos de a lambre desdo esta c a p i -
t a l á los mismos puntos con s u -
j e c i ó n en u n todo a l pdego de 
condiciones publ icado en e l B o -
l e t í n olirdal con fecha 23 do J u -
nio do 1808 y para l a segur idad 
de esta p ropos i c ión presente e l 
documento adjunto que acredi ta 
haber depositado en l.t T e s o r e r í a 
de la p rov inc ia ó en l a sucursa l 
de l a caja de Depós i tos l a l ianza 
lautos escudos impor t e del 5 por 
100 (leí arrastre del ci tado m a l o -
r i a l que me coaiprometo á v e r i -
ficar por e l precio de (so espresa-
r á de ta l ladamonte como en l a 
c o n d i c i ó n 14) 
3. ' Toda p ropos i c ión que n o 
se h a l l tse redactada en los t é r -
minos citados, que esceda de los 
precios que se fijan como t ipos , ó 
que contenga modificaciones ó 
c l á u s u l a s .'idiciouales so t e n d r á 
por no hecha para e l caso del r e -
mate . 
4 . ' A l a p r o p o s i c i ó n acompa-
ñ a r á en d i s t i n to p l iego y con su 
mismo l e m i , o t ro con U f b m a y 
espresiou de l domic i l io de l p r o -
pouo i i t e . 
5 " E l remato no p r o d u c i r á 
o b l i g a c i ó n hasta que en v i s t a 
del resultado recaiga l a a p r o b a -
c ión superior . Cualquiera que 
sean los resultados de las p ropo-
siciones que so h a g a n como y u -
a lmen te l a forma y concepto do 
l a subasta, queda sin upre r o -
s e r v u ü o a l Min is te r io ile l a Uo-
bernaoiou l a l i b r e facu l tad do 
aprobar ó no d e l ¡ n H i v . i m e n t e e l 
acto del reiunte, t e n i é n d o s e s iem-
pre en cuenta e l mejor servicio 
p ú b l i c o . 
0." S i resul tasen dos ó m i s 
proposiciones igua les , se proce-
d e r á en e l acto á nueva l i o i t a -
c iun v e r b a l , uno ser í i abier ta 
ú n i c a m e n t e ent ro sus autores 
dorando por l ó m e n o s diez m i n u -
tos , pasados los cuales c o n c l u i r á 
cuando lo dispon g a e l Presidente, 
a p e r c i b i é n d o l o antes por t res 
veces. 
7 * Los p l iegos cerrados so 
e n t r e g a r á n en e l acto de l a s u -
basta duran te l a , p r i m e r a inedia 
l lo ra pasada la c u a l e l Pres iden-
to d e c l a r a r á t e rminando e l plaxo 
para su a d m i s i ó n , y so p r o c e d e r á 
a l remate. . 
ti.' L legado este caso, y an -
tes "do abrirse ' los 'pl iegas pre-
sentados p o d r á n sus autores m •-
nil 'estar las, dudas que se les 
o i ' rézcan ó pedir las aclaraciones, 
necesarias; en l a , i n t e l i g e n c i a , do 
que u n a vez abier to e l p r i m o r 
p l i ego , no se a i l m i t i r á espl ica-
eion n i o b s e r v a c i ó n a l g u n a que 
i n t e r r u m p a e l ac to . 
0 . ' tío p r o c e d e r á en seguida 
á ab:-¡r los p l iegos presentados, 
d e s e c h á n d o s e desdo luego losque 
no se h a l l e n exactamente c o a -
formes a l modolo prescri ta, y los 
que no vayan a u u m p a í l a d o s de l a 
correspondiente g a r a n t í a , a d j u -
d i c á n d o s e e l r em i to p rov i s iona l -
mente á favor del postor quo 
presento mayores ventajas en e l 
c j n j u u t o del servic io . 
10 Losdocumentos quo acre-
d i ten los d e p ó s i t u s so d e v o l v e r á n 
ea e l acto á l o s l ic i tadores cuyas 
proposiciones sean descolladas; y 
aquel á qu ien so adjudique e l 
servicio por l a super ior idad, a u -
m e n t a r á e l ' s u y o basta e l 10 por 
101) de la can t idad en que so r e -
maten los postes; Si esto faltase 
a l c u m p l i m i e n t o de a l g a n o da 
los a r t í c u l o s de esto p l iego do 
condiciones, p e r d e r á su d e p ó s i t o 
s in derecho á rac la iu i c i j n . 
11 . Hecha laad jud icac ion des-
de luego a l .mejor postor se es-
t e i i d e r á una o b l i g a c i ó n en e l pa 
5 -
pel sollado correspondiente p o r 
cuen ta de l r e m a tan te . 
12. U n a vez verificado e l ser-
v ic io por e l c o n t r a t i s t a que se 
a c r e d i t a r á por medio de c e r t i f i -
c a c i ó n del capataz designado a l 
electo, se l i a r á e l pago por esta 
Subinspeceion. ' 
13. i , i d i s t r i b u c i ó n do los pos-
tos y m a t e r i a l p r i n c i p i a r á á los 
cinco d í a s de aprobada l a subas-
t a y q u e d a r á t e rminada 4 los 
q u i n c e . 
14. E l t i p o m á x i m o porque 
so admi t en pro osieiones s e r á do 
u n -escudo y 0,900 m i l é s i m a s res-
pec t ivamente por c ida posto quo 
se conduzca desde L e ó n ó desde 
A s t o r g a y 10 escudos por e l 
arrastre- de aisladores y a l ambro . 
15. E l con t ra t i s t a queda o b l i -
gado á las decisiones de las A u -
toridades y T r ibuna le s a d m i n i s -
t r a t i v o i establecidos por las l e -
yes v iden tes en t o d j lo r e l a t i v o 
á las cuestiones quo puedan t e -
ner oon la A d . n i a i s t r . i c i o n sobro 
l a egoencion do su c o n t r a t o , r o -
uune iando á todo derecho c o m ú n 
y ií todo fuero especial . Us copia, 
l i i q u e l . i i o . l ú s ó r t o s e . — ' • K i i t s , 
GOlíltíllNO (>£ t'UOVhNXU. 
S E C C I O N - D E F O M E N T O . 
I W n . '24 ( i . 
nominal do los propietarios y l /evádorés ó colónos á quitncs han da ocuparse terrenos en todo ó 
. . . • t e p a r a la. coiislruzcion del f e r r o - c a r r i l de Pon /errada á la Coritüa cuyos terrenos r a d i c a n en 
lérmino de Pon/errada . 
Relac ión 
en parte p a 
Nombres de los propietarios. 
Terreno de "Vil la . 
0 . A n t o n i o _ V a l d é s . 
Nemesio "Gonzá lez Fernandez 
C á r m e n G o n z á l e z . 
Fe l iz G a r c í a . 
A n t o n i o Decerra. 
Mateo Salvadores. 
Herederos de ISoque Gonzá l ez , 
Nemesio G o n z á l e z M é n d e z . 
J o s é Cubero. 
Manue l A l v a r e z . 
A g u s t í n .Mar t ínez . 
Dionis io Lago . 
Llevador d colono. 
» Ponferrada. L a l io r reca . 
E l m i s m o . i d e m . La Pereira. 
i d e m . idem. M a t a cr is t ianos. 
Beni to ü b d e l o n . i d e m . i d e m . 
E l mi smo . i d e m . i d e m . 
i d e m . idem. Las Quin tas . 
A n g e l G o n z á l e z . i d e m . í d e m . 
Los mismos. i dem. i d e m . 
E l mi smo . i d e m . i d e m . 
i d e m . i d e m . í d e m , 
i d e m . í d e m . E l pa lomar , 
i d e m . i d e m . Los huer tos , 
i dem. idem. Matadero. 
L o que se inserta en este periódico ojicial a l tenor de lo dispucslo en a r l . 4 ° del Reglamento de 27 de 
Julio de 1853 d J i u de que en e: lérmino de quince d í a s contados desde i'u inserc ión de e 'le anuncio los i n -
teresados que se cons id inn agraviados prt'sentcn en la Sección de F u m n l j de este l íobierno las r e i l a m a -
ciones que les co¡iven¡/au con arrej lo a l a r l . i . ' d e l a ley sobre esprjjJÍa:ion forzosa de 17 de Julio ele 1830. 
León 18 de Junio de 18C8. 
E L G O B E U N A D O K , 
P e d r o E l i c c s . 
Su vecindad. Paraje donde radican las lincas. 
DE LOS A Y U N T A ' i i l l i N T D S . 
Alca ld ía conslilucional de S a n -
Hayo ¿Millas. 
Se l i a l l a vacante l a plaza de 
part ido de m é d i c o do 2 . ' clase del 
A y u n t a m i e n t o de Sant iago M i -
l las dotada con trescientos escu-
dos anuales cobrados de l fondo 
m u n i c i p a l po ' t r imest res ve nc i -
dos, l a p r o v i s i ó n ha do hacerse 
por esto A y u n t a m i e n t o a p ro-
puesta en t e rna de l a academia 
de medic ina y c i r u g i a de esta 
p rov inc ia , los aspirantes A e l l a 
pueden presentar sus m e m o r i a -
les en e l t é r m i n o de ve in te dias 
contados desdo l a i n s e r c i ó n do 
este anuncio en e l B o l e t í n oficial 
de la p rov inc ia en l a ü c c r e t a r i a 
de A y u n t a m i e n t o . Las ob l igac io -
nes que h a b r á de contraer e l quo 
la ob tenga se h a l l a n do m a n i -
fiesto en e l p l i ego de condiciones 
en d icha S e c r e t a r í a . Santiago M i -
l las 20 do Jun io de 1808 .—El 
Alca lde , Francisco Alonso C o r -
d e r o . — E l Secretario, J o s é C r i a -
do Fer rer . 
I n s é r t e s e . — E l i c c s . 
Alca ld ía constitucional de 
Veyacervera. 
E l r epa r t imien to do l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l de esto A y u n -
t a m i e n t o para e l p r d x i m o a ñ o 
ocondinico do 1808-09; so h a l l a 
t e rminado y de inani i ies to en l a 
Secretaria m u n i c i p a l para que los 
con t r ibuyen tes puedan den t ro d e l 
t é r m i n o de 8 dias enterarse de 
sus respectivas cuotas, y hacer 
las reclamaciones que procedan. 
Vcgacervera Jun io 22 de 18158.— 
E l A l c a l l o , A n l o n i o G u t i é r r e z . 
- I n s é r t e s e . — E l l e e s . 
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DB LA. AUDlEKCIA. B E L T E R R I T O R I O . 
SECRETARIA ÜÉ GOBIERNO DE LA 
AUDIENCIA DE VA'LLADOLID. ' 
Por el Ministerio, de G r a c i a y 
Jusli'xia se k a espedido en 10 del 
corrienleuna hea l órden, inserta 
en la Cfacela del 19 y que á la le-
tra as como s i i jm: 
« C o n . e s t a fecha se dic.e a l . R e -
g e n t e Ue Valencia l o que s igue : , 
• He dado cuen ta a ' la Reina; 
(Q. D . G.) d e ' l a c o r n u n i c a c i ó n 
q u o J i a d i r Í i> idoV. S. e s t é M i n i s - , 
t e r i o consul tando varias dudas 
acerca do los*¿nombrámÍ€jü't 'o'?' d é 
Secretarios de los 'Juzgados de 
paz; y enteradla s, M . so ha ser-
v ido 'disponer: 
1,° Quo ha lUndoso V . S. e n -
cargado de ve la r en el t e r r i t o r i o 
do esa A. tu l ienoia ;pór e l c u m p l i -
m i e n t o de las I t í ye s , debe cuidar; 
de quo tod los Secretarios noin=-
brados para los J i izg. idos de p.Vz 
que h a y a n de suf r i r exAmen l o 
sufran r e a l m ' é n t e , y de ja r ' s i n 
efecto los nombramien tos que se^  
hubiesen hecho en personas que. 
n a r e ú n a n las condiciones l e g a ^ 
les , s i hub ie ra habido aspirantes, 
qne las feuniesen; teniendo u í u y , 
p r e s í n t e ^ q u e , s e g ú n h r r e g l a 7:*: 
der'Ia Real ¿ r d e n d é 23 do Enero 
ú l t i m o , los actuales Secretarios, 
no e s t a n t í o con ip re i id i los, en las ; 
i ncompíx t i b i l i da i l e s marcadas ; en; 
l a rogla^ G; ' , h a n do con t inua r ; 
d e s & m p e ñ i n d o . las Secretarias, 
aunque ' -hubiera pretendientes: 
comprendidos eii l a r e g l a I 
siempre que los -Jueces-.de paz.? 
r é s ' pec t i vbs no hubieren propues-'r" 
tíKotros en e l t é r m i n o que les; 
concede e l Real decreto de 14; d é : 
Octubre de 18G4. 
Qiie s i :no so presentaren 
a s p i r á n t e ^ q u o r eun ie r mrlas c ó n -
diciories requeridas por j . i Reg la" 
1 ^ d e l a Real ó r d e n de *23 de Ene-.7 
r c r ' á n l e s ^citada-, ó en su defec-.-'v 
to ;por L r R e g l a ¿ . "^de l a m i s m a / 
pueden ser nombrados los que se., 
p r o p o n g a n , c o n - t a l de que sean,, 
csp iu ib l t í s . mayores ele « d a d , se-f/ 
glurres, d ó buena conducta y que., 
sopanj leer y -esc r ib i r . 
¡3.° (Jue solo en el caso do que 
n ó ^ ' h a y a aspirante n i n g u n o que 
re i tna las c i rcunstancias ex ig idas 
en t l a d i spos i c ión an te r io r , y l i as -
ta .que lo^haya, p o d r á n ser n o m -
brados loá" Secretarios de A y u n -
t a m i e n t o ' que l o ' so l i c i t a r en , ú 
o b l i g á r s e l e s s i lo-repugnasen; <\ 
á í í c s e m p e i l á r i n t e r i namen te el 
cargo da. los Secretarios de los 
Juzirados-paz. 
4 / \ Que V . S. puede conocer 
y resolver.' con a r r eg lo á las leyes 
las quejas que se produzcan con-
tra los nombramien tos de los de-
creta ios de los Juzgados de paz, 
hechos por los Jueces de p r imera 
ins tanc ia . 
5 0 Que en las dudas á que 
pueda dar l u g a r l a a p l i c a c i ó n 
de las disposiciones"vigentes p r o -
p o n g a V . S. con informe las r e -
g las que estr-xaro riecesarius. 
^ 4 ; 
^ habiendo resnel to .S. M . que 
s i rva (ió r e g l a gene ra l l a . d i spo-
s i c ión mencionada,, l o comunico 
á V . p a r a s u i n t e l i g e n c i a • • c u m -
p í i m i o n t o y efectos c o n s i g u i e n -
Ü e . R e a l drden lOj d igo á V . S. 
para los fectos ci . insiguientcs. Dios 
gua rde á V . S. muchos anos. Ma-
d r i d ' 10 de Jun¿Q de;18G8.—Ron-
c a l i . - . , , :,*•. 
Y el S r . Reyente del esta 'Au-
diencia ¡ta acordado que la prein-
serta Real, órden se circule p o r los 
Bo'e.ines oficiales j ! ? a r a ¡ / « in le l i -
yencia y cumplimiento porHos Jue-
ces de p r i m e r a Anslancia del. T e r -
ritorio del T r i b u n a l . \ ' A . • 
' D os, guar.de á Vi muchos añ^s. ' 
' Valladotici Juniol 22 •í¿e!18C8.,— 
¿ t i c a s Fernandez . i : . > .v » 
D E . L O S . JUZGADOS. 
D. ..Jo$é Montenegro lopts, Jtiei i de primera i 
instaheia de esta villa y. tu parí ido: . . 
AÍ>r. Gobisi'nnilyr du hi jiiovineiii ilo l.con 
pii¡Íic¡[io fiiirt ü i i ' o L u JIIZ¿ÍHUI*.-C ha SuyHii lú 
ciftiítj.criiiMi.il cniilra'JuMi itity BUnititi. iu'ucu-; 
d ü i i l u quii su il icu (IJ. .lu CÍIÜJ uxpünitos ¡\}i\ 
esli ¿itiU.'.il oh oí 'afiu |ia'U'lo' du liiil , wcliu-. 
ciunlüá scsijiilh- v! c'iiaLro. por • liúlnir 'siilj-
;i|>r«licililnli) con i i l i ¡ ^ y armas soíiiothos.i';, 
cu l.i-qii'j lii rtió'íniiuitis'.a IJ- peiia »1« KÍOIB 
mii-íe» (iü |)ri;s¡'iii cci<iuuciiin,il cun impusi 
ciuu du las citjti'S \m- ttuítl sunletiuia ujucuto* 
n.i tiü vtiiuic y ocliu do Muyu do d i d i o UI'IU 
d ; susviil.1 y ouulro, y CÜIII'J iliMio in'.'curi.i-
d t se fug iso di) lu c;..m:l du Vtdt:iict;i llmi 
Jit.m é tyriui.ntik'íu jMi.nliiru a nsLiticb 
útí\ |iHiiii'(l«r llsc-l lia uslu J'J¿ij;nli> liti aciíi'-
d a d a Iilirur ul pruscalu ;i V. tí. cumu lu 
gu «II IMIIIIIIIU tlü S. Si. S * y cu ul uno 
lu.siijíl.'co, rittíyo.y i.-iitíiiry» to sirva ili.s|JUHr,r 
so* iinVrlui) «I-iiiMidiro y- scfi:!-; )i'i¿>'a cimi* 
itnauiuit s á cxi i tO'Uii "íiiil icloii'tu-José du\ 
lluy uíi ul I M Uti ulici'l du «si pniviiitiiu, 
il^uduiiiu avtüO'y uiic.ug.u' a lu tiuurdia civil 
y ii i i l- ind;i |i¡s t|.i la misni.i, ( i iocuiti i i i>ur lu* 
dus li).-t nm IÍIM quu W.s sit^ttír.i su cuto la 
iijir.jliuMsiinidi: d i t l iuMit j i í l ' ) y r.:in>!«i"ii con l¡i 
s. yuriilad icniiiiioliítilG '(V^sio 'J'i/i;¡ui,) c.iso 
d i S;)' l l i ibnln pilUit mi litio SU ílllul'ü'.t el nn;* 
jor i>)rvicm ilt) IJ ÍHIIII niítraciO'i <!<'• justicia/ 
Hado un S.ild¡iíi.i y Jumo 17 du I8ÜS. — Mou-
iHiioyio. — l'uf .su, u iJ i id f idü , IIJUIJU MtguiH 
Itiidyii. '1 ' • 1 • 
SESA3 UE JOSÉ BEY lll.AMCO. 
Eslaluro li'iá1'ci»nio,>io ciiico pits, Imlan* 
le murmiu, jiulo 'uuy jiugr», ct'jas muy nú-
gr.is y li.iíluiilt! püLiludjá, du muy múlu iri* 
r - d a . " ' 
I n s é r t e s e : ^fflices'. 
de. h ; escalera parata osa cícuola-do-esla 
v i l t ¡ i ; ' y uncu «HCiidu* de cincu cánlaius;dtj 
v i i i u qiiu lus ojier.iiio-i' flu ilicln cas.i usi:úe|i i ' 
B I-I.IKJII «le CÍISII (IcI Gizniiiii p'ir órdeii; d e l 
Ari:iiiiliií ^uimidtirá- d<> ipi.t ' j . suiicid.i, .coiiu, 
• SIJ la d m i M i i d a tiu hay mu w Irjlnl p u n qiui' 
deje (I-i j i . i y a i í u la ca . . l i i l . i it , i'->i:i¡iiii:ul.i, Tdia: 
q-in rluliu du coudi'itai j cxu.luiiii utdi.nld Hun 
, i r u n a n l u Aiuitdl'as á (|ii.i uu li-riiiifio d» (piiir. 
ludia p.ifjii': á b . JuMlu G'i/ilian lus u r . l i i i Ü Í -
'CHIUS vmntu ciiii ltiuus do •^ciidu, con Ins. 
cüsláí y g . i s ius di: csie ei;¡»<j>lit!inc. >oLifunio. 
s a es ta M-ntencia en lu.-» usliadon du-'-slu. 
JiiZj-.nUi dd .(taz l l j 'tid-'-ii udicios eti la puerta. 
:del' f n i M i i ' j , y piiiili.|iiusc un u l l'oleliti uliciid 
du USIJ provincia t-n Ja fontn unlí-aciít: ptivs' 
. por uslii su se^ileiiuiJ en rclie'.d a y ; ü i . l i i i l j i y . i ; 
IDO ite jiizgít'odu, ÍISI 11 {tioimnció, mandó y 
Iirii)n,'dii.(pi4'ilp fó. — Kusuliiú Gariidu — Xii'> 
lu mi ,luólil<i dd l'.i-ni-i. — b ' ipiu ¡tu Hl i i ineu al 
• (Mlldici a 'lbs-urucloi pr-Vtíitidus en la l ey . 
Dadu uti Almatizi á 'mice' du O ciúniliru'du 
mil o c l H c t e n l ' j i K n s ü t i t a y Hiote.rrKúsiiltiuGur-
litio —Vitr 'siJ oiden, Teólito de r o ñ a s . . . 
, Íñsórtese.rT'4(fí£. ,eí . : t - . •• 
D. Eusebli Garrido, Juez de pas de esta villa 
de Ai mama. . < - i 
Haao s.iber í['Ui .en osle-mi Juzgadn s« pro* 
tnovto juicio .yuibal por h , Jti>lu Gtixiituii cute 
ira l l . iiuminlo AnjinlkH BIÍIIJUS vvcmoi do 
Ust.i villa subiu-paKo' ¡lu1 odio cscudo.-i IIDH-
c i u i i l i S ^ nnliisimas y un. su .v is ta mea;o la 
suiiüiicin. t-iguiuiilu, — Siinlenci i. — Kn la vi lá 
d ; Alm.i'ixa avsiclu du i"clubru'tlo,mil odio-
cioñlos s^s'uúlu y finio, ul MV. (>. Ku:elHu(iar-
ri.ltí, Juuz de \iit¿ iiii o l l i . ' e i l v i i l u d<d ¡tulu-
riur jiiicio; vei'ltiil pr^puuílOippr H. Jii>lo tíiiic* 
maircunlra It. Irciiunlu riutullas, ambos vu* 
cines du i sla vil] i S'jlwu \ I I¡¡» du uuliunla y 
d j a ru.tiuü pniceduuius du ruslo¡tlu uuuiilíis 
dos jortialus y CIUUD cuitaros du vini*, pur 
un'.u i Sucrutut io dijo: llu>iill.)iido qjiu ul 
U . Juato ¡nciirni't a tinto Juzgado 'de p ií du-
inainlaiido,.á_-uUl). licnardo -Aruntll»» Kvbre: 
p.tgt) d ü lus odio esctutos ilusoietitas iuil.:.si< 
ñus: Itu^iillandu ijue jiur .coiifeunuiicia du tul 
duii'i.Viiil:i fiic'si.ii.il'.du el l ics'dul acluat para 
la colebiutioa ,du jlichó jiiicio'-y ul cr^tloími 
nulilicido. iil .11. Irenardo pur ol porlcru .Nar-
ciso . ileli'illanco < ui primurt)' del lilistnu nius 
suyuii l.i diltyencia liiunda pur.ul Ar-;iiiil.isl 
y a pcíiúr' du-ulló lio"sein pro^unl.ido, dando 
Itiy.ir con su uusoii it a i^piu ¡tu puliere y u»' 
Utitilse la t; sien si. ni dúl juiciii'un lubi-ldia: Itu 
smtj idv (piu^ul ;dum¡md>iiilu li < >pi ob ido t-nm 
|)'idu<ie3iil>.i su ^cu:oii y dorucho p u , niudiu d. 
Iu< Irisllgos rmlio. Hmln¡:':'':Z, y Mcdás du 
Pradu ipuuiies lian -JcdaraiK) uii.imimiiiiüiilo 
(pie les cuasia d j c.ur.ti I|-IU m IK 'iiuaaido 
t¡* -ítt diílirí* a <íl t>. y . í ' 1 0 fnS-inUi MHIIHIOS 
d-t «sendo du cuwii ia ' ajn'slad i; doí tscililói 
ü^eula itoiiuuioi tic u*cudo il i dos juiualua 
quu el Ultimo einiiluo eu^líacer ul balaustre 
0. Difgo.de, Olzlnn. Ntmtero, ie Espinosa, Jaes 
de-printera iusluncta de esta \vUla;de\ fon> 
fcrrada y. s:i partido. : [, •; • ' ; 
Hayo sabor por este último edicto: qua.el 
Itü{¡Íslrailor de lu Propiuilüd ;ti;¿i:i[icia[io Hii'o. 
lu casado .eii.el desempeño del cargo del dti 
esle partido. 1 
l'or laiíin', las personas qi:¿ lísrigan algti-
ni acción q'iié üe.lijcfr.'cónlr-' diclio f.mciotiíi-
rió,' podrán coiiipiireoer un esle Juzgado'á, 
ejttrcitai'su 'dereclio en t i lénuino-do' seis 
m e s e s . Í . ' ;'.1 • . . - i ' 
Hado en Pon ferrada a veinlitrcs desunió do 
mil oelicicienios seaéidn y óclm — iliégó " dó 
Olíina.>rl'ur¡fiu nnndado; t'auiltno-Mato.: 
Insértese.—Elices. " 
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A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
"•'* • UE CoriKEbs DE ,'LEON. 
* ' l í o ? do. Junio (Jo 1888., 
L i s t a Ue las carias, detenidas en 
esla Adm inislracion por c a n - , 
... ver de stt jkkule f ranqueo.'. 
"NOMBRBS Y D I U E C e i O N . ¡ •" ! 
D i M a n u e l ' S í i U l ó , de C'áhcliii. '_',"!;'• 
'Patricio' 'QftiriSs; de ' Klar ias 'd já ' 
•'Paredes. ' ' '•' ' ' 
'Cdnch . i Alí is . ' f le Oviéclo.' 
O i m i l a - CiiínpailáV A n t e q ú e r á ' . ^ 
I ' r o i l ün - H e r n á n d e z V a l l á d b i i á ' '; 
* P í a As tud i l í ó ' 'w lo 'Ov iedo . ' . ' '„ 1 ¡ 
Na t a l i o Ar ias , d e U e n a v e n t é i - ' 
J i í a n Pé i l rb . lüandéla , (le Rueda. 
! 'Antóni í ) Qiiev'eílp.'dft Bbni'fciib're'.'3, 
" ' Juan 'Fernandez ' Büb'újó,'i! 'cíéi 
I Roises ( 'As t i í na s í ) , ; !VU1 
. ' G é r v a s i o ^ t é r b i ' d ' o ' U á l é d o í ^ i d . ) ' 
: ' F a b i á n Gárcia.'dtf•Í4íriéb;¡l'6.'1 't"t 
Manue l L ó p e z , de,Madrid'. ' . ' • ** 
" Lb q ú o lie c r e í d o c ó n y e n i e n t e } 
sé i n s e r t é e i i es tefBolet in o f ib i a l , 
p.ará que. í l é ^ i i e ¿ conociihientOj 
de los i r i te iWadbs . .L'ebn,' 22. de j 
• Jia ni^j i te ' . ' l é'^SÍ'^f É l .Admiius . t r r i ' - ; 
d ó r a ' j c idé r i t a i , A n t o n i o G a r c í a 
do Quin tana . : 
I n s é r t e s e . — E l i c c s . 
S i tuác iou de la Sociedad «CRÉDI-
TO LEONÉS» en S I de Mayo de 
1808. ' 
ACTIVO.,, ,- ... Escudos.^.miliiá.'i', 
K. 
53 
£ 
r . 
. r a 
•s; 
'Acciones . é m i t i d a s . 
'75.1)'', p o r ' e b b r á r . 
Acciones por e m i t i r 
Caja sbpiul. . . ¡ . . . 
Efectos en cartera . 
Fondos púb l i cos ; ' ~~ 
Obras p ú b l i c a s . . ,.( 
M o v i l i a r i o . . . ..' ",\ 
Varios.deuJores'.,. ' ., 
450,000" • 
( ¡00 ,000 » 
119,500 452 
SS.áüO 500 
TlG-,513-122-
'::,75,229,,.830r 
. 1 ,049; 118. 
• ,29:000 ' ; 
1.480.015! 358 
"' EsriifloB' 'niiWs. 
Oipit 'al 'so 'éii i l . '" ':'''í"¿|)'p',ü(ii);il.'.'' • 
Varios acreedores . . . , 'Xlá .SOÓtoSe 
Cuentas corrientes'." 129,Íj0.4,.;9Ó2 
Fondo de reserva'!'.,' ^ 4.(jÜÓi'" '[• 
Div idendo a c t i v o . ' . " " ' " ' » 
l íenef tc ios i i r e p a r t i r 1 '• 202' 724 
t l ' é r d i d a s y-ganancias : '7:010 804'; 
: ... " , ' . , " 1.457,015.308. 
Depositantes,de v a r , , i 
lores. . ' . ' ' . 20.000" > 
D e p ó s i t o s do valores 
TOTA. . 
: PASIVO. 
TOTAL 1.480,015 358 
, l i l Adminis t rador , : M A x i m o Fer-
n a n d e z , — K l (Jelb de C o n t a b i l i -
dad, Federico Diez M i r á i i á a . 
Insé r tese .—¿ . ' f i ces . 
ANU.N¡:IUS i ' A i r n c i i L A U i i s . 
Ilaliiendo muerto Ésiamslab Bavon1'vecírio 
do l'ala/.ii-do de Torio, ttia tosíaiiiüntarios c i -
tan por el prcneiili! edicto ií iodoi.nii-< uejeedo- ' 
rus para i|ue cii el iiVtitmu dii uiv mes di*rdc 
su piililicuiun en el lloUiin olicul du la pro-
viiieia, acudan al pu-.-blo de Pnhiy.uolo con 
lo^ducunienloá corruaputiüieiitesü realizar su 
reclaiiiiiciou. 
Imp. de F. Uifioo jf -heruiauo; " 
